































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　涸沼では、図 13 に示した通り、スマキは涸沼川の流出口の付近に広がる水深 2m以下のセガタ（浅堆地）
に集中して見られた。現在はそうした浅堆地の多くが干拓地となっている。昭和初期、涸沼には全部で 28 か



























































































































































































































































































型 1種のみ 基本は 1種、ときには 2種類 型の多様化
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